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Abstract
　The purpose of this paper is to study the characteristics of the “control” concept , in relation 
to the reporting entity and consolidation of the IASB and FASB joint projects. The control 
concept is the substantial determinant not only to clarify the boundaries of a reporting entity 
as the object of ﬁnancial reporting, but also to distinguish a parent company from a subsidiary 
entity. Otherwise, there are various types of control in those situations; acquirer or acquiree 
in business combinations, joint control for joint ventures and control for assets. It is diﬃcult to 
explain how they are obviously characterized, because of the variety.  This study refers to the 
existing deﬁnition of control in IFRS/IAS and the several theoretical concepts.
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　国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: IASB）とアメリカ財
務会計基準審議会（Financial Accounting Standards Board: FASB）は，概念フレームワー
クの見直しに関するプロジェクトの一つとしてフェーズD「リポーティング・エンティ













４） IASB と FASBは概念フレームワークプロジェクトの目的を，原則主義に基づきコンバージェ
ンスされる会計基準設定を行うためと述べている（FASB（2006a）, para.P.６）。































告の目的と意思決定に有用な財務報告情報の質的特性」（Preliminary Views, Conceptual 
Framework for Financial Reporting: Objective of Financial Reporting and Qualitative 
Characteristics of Decision-Useful Financial Reporting Information）であり，IASB（2006）
の公表物は，討議資料「財務報告のために改善された概念フレームワークに関する予備的見解」
（Discussion Paper, Preliminary Views on an Improved Conceptual Framework for Financial 
Reporting）という。2008年５月に両公表物の改訂版が公表済である。






































































13） IASB Update, December 2005. 以下，IASB 会議報告については年月で示すこととし，便宜上
注記を省略する。
14） ただし，民間事業セクターに限定されているというわけではなく，検討結果によっては非営
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